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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И СОВРЕМЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРКА  
ШЕНБРУНН В ВЕНЕ, АВСТРИЯ  
Памятники дворцово-паркового искусства являются ценным 
культурным достоянием каждой нации, отражением ее традиций, 
обычаев, развития архитектуры, живописи, скульптуры и декоратив-
но-прикладного искусства. История и композиционные особенности 
дворцово-паркового ансамбля Шенбрунн в Вене в русскоязычной на-
учной литературе имеют в основном тезисный характер, что делает 
результаты практического и библиографического исследования дан-
ного дворцово-паркового ансамбля несомненно актуальными. Шен-
брунн – это не только яркий представитель исторического архитек-
турного и садово-паркового ансамбля национального значения, но с 
1996 года и памятник Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, 
прекрасный образец планомерной реконструкции ансамбля. В ходе 
исторического развития в ансамбле сложилась уникальная архитек-
турно-планировочная и объемно-пространственная композиция.  Се-
годня он считается одним из лучших примеров поддержания истори-
ческого облика парка и сохранения его композиционной структуры, 
опыт которого может быть использован и в отечественной практике 
реконструкции и ревитализации исторических дворцово-парковых ан-
самблей. В исследовании изучены ценные приемы сохранения и ухода 
занасаждениями парка, в особенности за стрижеными формами и ве-
ликовозрастными деревьями. Работы по восстановлению насаждений 
ансамбля распределены по следующим направлениям: сохранение и 
продление жизни ценных старовозрастных насаждений; частичная 
или полная замена растений в аллейных посадках, шпалерах, живых 
изгородях; замена выпавших кустарников в боскетах; восстановление 
исторического ассортимента растений в партерах. В ходе проведен-
ных натурных обследований реконструированных цветочно-
орнаментальных партеров Шенбрунна выявлен характерный для пе-
риода барокко ассортиментом растений (рудбекия волосистая, шал-
фей мускатный, тагетес отклоненный, бегония всегдацветущая, гелио-
троп перувианский, колеуса Блюме, цинния изящная, целозия пери-
стая, пеларгония зональная, а также агератум мексиканский, души-
стый табак, ромашка аптечная, дельфиниум гибридный, мирабилис 
ялапа (ночная красавица), мак самосейка, цинерария приморская и 
др.). 
